














































が問題になる。そこ 本稿で 研究対象を量的側面から把握可能な暴力に限定したい。量的側面から把握可能な代表的な暴力とし 犯罪がある。暴力犯罪率の推移や地域別 暴力犯罪率は官庁統計から算出することができ、したがって計量分析を通して因果関係 明らかにすることが可能 なる。
では暴力犯罪のうち、どの犯罪を研究対象にすべきか。本稿では暗数









による統計の収集方針 変更や警察による取り締まり方針 変更によって、認知件数 増減する可能性が高くなる。つま 殺人以外 暴力犯罪では値の上昇や下降が暗数の顕在化によるもの のか 真の発生件数
? ?































































































































































































































































活水準の向上という観点から理解できるだろう。ただし、労働争議率は就業者の殺人率につ てはよく説明してい といえるが、失業者・無職者の殺人率 推移を説得的に説明しているとはいえない 失業者・無職者の殺人率の推移が、企業 労働者との紳の強さの推移に影響を受けているとは考えられないからである。このように合理的選択理論に基づく議論からは、殺人率は生活水準という要因によって首尾一貫した説明が可能であることが示された。生活
























































































































































的集団の凝集性を弱体 させる。第一次 集団は成員の行動を規制するという機能を有しているが、それが弱体化することにより人々 行動は無規制的になる。結果として、大都市は小都市や農村に比べて相対的に犯罪率が高くなるのである。またパ
lジェス(回員沼田国苫民ムヨ∞)は通信・






































































各領域を蝕んでいるのであ 。ここで家族制度と経済制度の関係を育児と労働を例に 考えてみよう 制度的アノミ
l論の考えでは、家族制




















































































































































































90.5 14.2 8.6 13.0 58.9 3.7 3.5 最大値
16.0 4.3 0.3 2.4 1.4 0.4 0.1 最小値
56.8 6.9 2.8 5.0 11.3 1.5 0.9 平均
















































1.000 0.211 0.602 貧困
1.000 0.209 ー0.2800.353 人口移動
1.000 ー0.203ー0.1460.517 ー0.428失業
















































































































































































































しておらず、七・ %の変化がどれほど大きいかが分かるだろう。殺人率の低下傾向が反転し、再上昇へと向かう可能性は考えにくい。おそらく今後もほぼ横山はいで推 していくこ になるだろう。以上のように、本稿の分析によって殺人率の変動メカニズムは合理的選択理論に基づかずに説明可能であることが示された。殺人率 変動メカニズムは社会解体論によっても説明可能な である。 だし、こ ことは合理的選択理論による殺人率の分析を否定するものでは いこ に
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The Structural Condition for Violence Prevention: 
Based on Quantitative Analysis on 
Homicide Rate in Postwar Japan 
HIRANO Takanori 
The aim of this study is to examine the structural conditions for violence prevention. The studies based on 
rational choice theory have found that the homicide rate in postwar Japan is determined by the economic factor 
such as living standards. While previous studies have focused on the relationship between economic factors and 
homicide rate, however, they rarely investigate the rebtionship between non-economic factors and homicide 
rate. This study explores factors which affect the change of homicide rate in postwar Japan from a sociological 
perspective, considering three macro-criininological theory: anomie theory, social disorganization theory, and 
institutional anomie theory. By theoretical consideration, I establish three hypotheses: (1) the level of social 
security benefits has negative effect on homicide rate; (2) the level of poverty has positive effect on homicide 
rate; (3) the level of population mobility has positive effect on homicide rate. By analyzing a prefecture-level 
panel data, the following results are found: (1) the level of social security has no significant effect on homicide 
rate; (2) the level of poverty and that of population mobility have significant positive effect on homicide rate. 
Thus, the homicide rate in postwar Japan is determined by the non-economic factor such as population mobility, 
and social disorganization theory can explain the change of homicide rate in postwar Japan as well as rational 
choice theory does. 
Key Words : violence, crime, homicide, population mobility, panel data 
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